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①沼知福三郎,角田賢治,千出一郎
F.Numachi, K.Tsunoda
Blade Elelnents.
R.1. H. S. M., V01.8 a975), NO.73, P.25/46
沼知福三郎,角田賢治,千m一郎 厚」七の異なる C.Y.系翼型のキャビテーシ,ソ
性能.
速研÷1レ告,第1巻 a9'19),第2号,17/30頁.
倫文集,第15巻 a95の,第51号,52/57頁.
F. Numachi,1<. Tsunoda and l. chida : cavitation Tests on clark Y proh]es of
Several ThicIくness RaHOS
②
ι'1三
ヨ正{ 目
既存翼、型6個のキャビテーシ,ソ性能.
速W什艮告,第1巻 a919),第1号,ν16頁.
文!共*,第17巻 a95D,第60号,1/5頁.
and l.chida : cavitauon
録
③ 沼知福三郎,角m贇治,
能、
速研粁1告,第1巻 a別9),第3、号,3V44頁.
論文染,第15巻 a鮖の,第51号,58/62頁.
沼知福三郎,角田賢治,千田一・郎 製作しやすい翼型のキ十ビテーシ,ソ性能(第
1報),厚弦比7%の翼剛5種.
速研扱告,第6巻 a飾2),第56号,75/96頁.
F. Numachi, K. Tsunoda and l. chida : cavitation Tests on Hydrofoil of simple
Form (Report D, on Five pr061es of 7 Per cent Thickness Ratio.
R.1. H. S、 M., V01.8 (1957), NO.75, P.67/88.
沼知福三郎,角田餐治,千田一郎:製作しやすい醍型のキャビテーシ,ソ性能(第
2報),水温20゜Cと15゜Cとの比校.
1
TestsSix pT0丘les forOn
④
速研報告,第6巻 a952),第57号, g7/115頁,
千田一郎
・・、△、
Ⅱ1田
R.1. H. S. M., V01. S (1957), NO.フ・1, P.17/65
特殊優秀翼型(X爽型)のキャビテーシ。ソ性
⑤
研
R.1. H.
文
帳
S. M T6hoku
一日木機械学会論女架
一東北大学高速力学研究所報告(和女)
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2F .  N 轍 n a c h i ,  K . T s u n o d a  a n d  l .  c h i d a  :  c a v i t a t i o n  T e s t s  o n  H y d r o f o i l  o f  s i m p l e
F o r m  ( R e p o r t  2 ) ,  D i f { a ' e n c e  i n  p e r f o r m a n c e  b e t w e e n  E x p e r i m e n t s  w i t h  w a t e r
T e m p e r a t u r e  2 0  a n d  1 5  d e g .  C .
⑥ 沼 曳 Π 福 三 郎 , 角 田 賢 治 , 千 田 一 郎
シ 服 ) , 厚 弦 比 3 . 5 % の 薄 翼 型 4 個 .
F .  N u m a c h i ,  K .  T s u n o d a  a n d  l .  c h i d a  :  c a v i t a t i o n
F o r m  ( R e p o r t  3 ) ,  o n  F o u r  p r 0 6 1 e s  o f  T h i c I く n e s s
R . 1 .  H .  S .  M
⑦ 沼 知 福 三 郎 , 角 田 賢 治 , 千 田 一 郎
4 ゛ 脚 , 水 温 8 ゜ C と 2 0 ゜ C と の 比 較 .
a 9 5 力 ,  N O . 7 6 .  P . 8 9 / 1 0 7 .
R . 1 .  H .  S .  N I .  V O ] . 8
速 研 報 告 , 第 6  巻 a 9 5 2 ) , 第 5 腸 , 1 3 5 / 1 5 3 頁 .
F .  N u m a c h i ,  K . T s u n o d a  a n d  l .  c h i d a  :  c a v i t a t i o n  T e s t s  o n  H y d r o f o i l  o f  s i m p l e
F o r n l  ( R e p o r t  4 ) ,  D i f f e r e n c e  i n  p e r f o r m a n c e  b e t w e e n  E x p e r i m e n t s  w i t h  l v a t e r
T e m p e r a t u r e  o f  8  a n d  2 0  d e g  c .
製 作 し や す ぃ 爽 型 の キ ャ ビ テ ー シ , ソ 性 能 ( 第
速 研 報 告 , 第 6 巻 a 鮖 2 ) , 第 5 S 号 , Ⅱ 7 / 1 3 4 頁 .
T e s t s  o n  H y d r o f o l  o f  s i m p l e
R a t i 0  3 . 5  P e r  c e n t .
V 0 1 . 9  a 9 5 8 ) ,  N O . 8 3 ,  P . 3 5 / 4 8 .
,
製 作 し や す ぃ 翼 型 の キ 十 ビ テ ー シ , ソ 性 能 ( 第
⑧
沼 知 福 三 郎 , 角 田 賢 治 , 千 田 一 郎 : 製 作 し や t い 翼 型 の キ ャ ビ テ ー シ , ソ 性 能 ( 第
5 報 ) , 厚 弦 比 1 1 . フ % の 厚 翼 型 4 種 .
F . N u m a c h i ,  K . T s u n o d a  a n d  l . c h i d a  :  c a v i t a t i o n  T e s t s  o n  H y d r o f o i l  o f
S i m p l e  F o r m  ( R e p o r t  5 ) ,  o n  F o u r  p T o f i l e s  o f  1 1 . 7  P e r  c e n t  T h i c k n e s s  R a t i o .
R . 1 .  H .  S .  M . ,  V 0 1 . 9  ( 1 9 5 8 ) ,  N O . 8 5 ,  P . 7 1 / 8 8 .
沼 知 福 三 郎 , 角 田 賢 治 , 千 田 ・ 一 郎 : 委 町 乍 し や す い 爽 型 の キ 十 ビ テ 【 シ , ソ 性 能 ( 第
6 報 ) , 厚 弦 比 3 . 5 % の 薄 翼 型 3 種 .
速 研 綴 告 , 第 7 巻  a 9 5 2 ) , 第 6 8 号 , 9 5 / H 1 頁 .
⑨
R . 1 .  H .  S .  M  ,  V 0 1 . 9  ( 1 9 5 8 ) ,  N O . 8 1 ,  P . ↓ 9 / 6 9 .
F .  N u m a c h i  a n d  l .  c h i d a  :  c a v i t a t i o n  T e s t s  o n  H y d T o f o i l  o f  s i m p l e  F o r m ( R e p o r t
6 ) ,  o n  T h r e e  p r 0 6 1 e s  o f  3 '  5  P e r  c e n t  T h i c k n e s s  R a t i o ,
R . 1 .  H .  S .  M  ,  V 0 1 . 9  ( 1 9 5 8 ) ,  N O . 8 6 ,  P . 8 9 / 1 0 3 .
沼 知 福 三 郎 , 中 村 正 彦 , 千 田 一 郎 : 製 作 し や す い 翼 型 の キ ャ ビ テ ー ツ , ソ 性 能 ( 第
7 報 ) , 厚 弦 比 7 % と Ⅱ . フ % の 改 良 型 .
速 研 報 告 , 第 7 巻 a 鮖 2 ) , 第 6 9 号 , 1 1 3 / 1 3 6 頁 .
速 研 縦 告 , 第 7 巻 ( 1 9 5 2 ) , 第 6 7 号 , フ フ / 9 1 頁 .
⑩
F. Numachi, M Nakamura and l. chida : cavitation Tests on Hydrofoil of simp e
F。rm (Report 7), on Four pr061es of 7 and 11.7 PeT cent Thickness Ratios・
R.1. H. S. M , V01.10 (1959), NO.92, P.41/62.
⑪ 沼知福三郎,角田賢治,千田一郎:製作しやすい翼型のキャビテーシ,ン竹泊0 (負,
8亨艮),厚弦比15%の厚翼型6個.
F. Numachi and l. chlda : cavitation Tests on HydTofoil of simp]e Fon〕)(Report
8), on six pr0丘les of 15 Per cent ThicIくness Ratio.
R.1. H. S. M., V01.10 (1959), NO.93, P.63/89.
⑫沼知福三郎,角田賢治,千田一郎
9報),厚弦比4%の薄翼型4個.
F. Numachi and l. chida : cavitation Tests on Hydrotoil of simple Form (Report
9), on Four pr061es of 4 Per cent Thickness Ratio.
R.1. H. S. M., V01.10 a959), NO.91, P.91/106.
⑬沼知福三郎,角田賢治,千田一郎:製作しやすL●碓型のキ・ヤビテーシ"ソ性託(弟
10報),厚弦比7%及び3.5%の改良型各2種.
速研報告,第9巻(1953),第81号, y25頁.
速研粗告,第8巻a鮖2),第79号,107/133頁.
3
製作しやすい翼型のキャビテーシ.ソ性能(第
F. Numachi and l. chida : cavitation Tests on Hydrofoil of simple Form (Report
10), on TW。 pr0丘les Respecuvely of 7 and 3.5 Per cent Thickness Ratios・
R.1. H. S. M , V01.10(1959), NO.95, P.107/128.
速研報告,第8巻a鮖2),第部号,135/H7頁.
,
千田一郎:翼型のキャビテーツ,ソ性能に対する静圧差の影縛(第1隼田,⑭沼知福三郎,
低圧の場合.
F. Numachl and
Characteristlcs
Pressures.
⑮
1. chi a : Effect of static pressure Diffa'ences on the cavitation
Of Hydrofoil pr061e (Report D, The case of Low static
沼知福三郎,千田・一郎
幸艮),高圧の場合.
ν8頁.速研報告,第8巻 a952),第71号,
翼型のキャビテーシ,ソ性能に対する静圧差の影将(第3
R.1. H. S、 M , V01.5 (1955), NO.42, P.37/49.
速研報告,第N巻(1958/59),第135号,115/125頁.
4F . N u m a c h i  a n d  l . c h i d a  :  E 丘 e c t  o f  s t a t i c  p r e s s u l ' e  D i f f e r e n c e s  o n  c a v i t a t i o n
C h a r a c t e r i s t i c s  H y d r o f o i l  p r 0 6 1 e ( R e p o r t  3 ) ,  T h e  c a s e  o f  1 1 i g h e r  S ね t i c  p r e s s u r e s .
R . 1 .  H .  S .  M . ,  V 0 1 . 1 1  a 9 5 9 / 6 0 ) ,  N O . 1 0 1 ,  P . 8 9 / 1 0 1 .
沼 知 福 三 郎 , 安 倍 俊 一 , 千 田 一 郎 : 爽 手 山 こ 適 す る 翼 型 の キ 十 ビ テ ー シ , ソ 性 能 ( 第
氏 級 ) , 圧 力 分 布 型 の 好 適 性 を 厳 密 な 適 列 奨 型 に て 吟 味 .
速 研 報 告 , 第 2 巻 ( 1 9 5 の , 第 1 6 号 , 6 1 / 7 2 頁 .
F 、 N u m a c h i ,  H . M u r a i ,  S . A b e  a n d  l . c h i d a
:  c a v i t a t i o n  T e s t s
H y 由 ' o f 0 Ⅱ
O
P r 0 負 l e s  s u i t a b l e  f o r  A r r a n g e m e n t  i n  c a s c a d e
( 3 r d  R p o r t ) ,  c o m p a r a t i v e  s t u d y
O f  s u i t a b l e  T y p e s  o f  p r e s s u r e  D i s t r i b u t i o n
P r e c i b e d  f o r  l h e  c a l c u l a t i o n  o f
C a s c a d e  p r 0 6 1 e s .
⑯
⑰
沼 知 福 三 郎 , 千 田 一 郎
温 差 の 影 郷 、
F .  N u m a c h i  a n d  l .  c h i d a
A r r a n g e m e n t  i n  c a s c a d e
t u r e .
R . 1 .  H 、  S .  M . ,  V 0 1 . 5  ( 1 9 5 5 ) ,  N O . 4 5 ,  P . 8 7 / 1 1 1 .
⑱ 沼 知 福 三 郎 , 千 田 一 郎 , 川 島 乙 彦 : 翼 列 に 適 す る 翼 型 の キ ャ ビ テ ー シ , ソ 性 能 ( 第
9 ; 脚 , 厚 比 8 % の 第 リ 眞 及 び 2 類 の 翼 型 副 ・ 3 個 .
速 研 報 告 , 第 H 巻  a 9 5 5 ) , 第 1 0 3 号 , 3 5 / 5 9 頁 .
F ・  N u m a c h i , 1 .  c h i d a  a n d  o .  K a w a s h i m a  :  c a v i t a t i o n  T e s t s  o n  H y 由 ・ o f o H  P T 0 丘 l e s
S u i t a b l e  f o r  A n ' a n g e m e n t  i n  c a s c a d e  ( 7 t b  R e p o r t ) ,  T h r e e  p r 0 丘 l e s  B e l o n g i n g  t 。
T y p e s  l  a n d  2  0 f  8  P e r  c e n t  T h i c k n e s s  R a t l o .
R . 1 .  H .  S .  M  ,  V 0 1 . 5  ( 1 9 3 5 ) ,  N O . 4 6 ,  P . 1 1 3 / 1 3 5
R . 1 .  H .  S .  M  ,  V 0 1 . 3  a 9 5 3 ) ,  N O . 2 8 ,  P . 9 9 / 1 3 8 .
翼 手 Ⅲ こ 適 す る 翼 型 の キ ャ ビ テ ー シ " ソ 性 能 ( 第 8 報 ) , 水
速 石 尋 長 告 , 第 1 2 巻 ( 1 9 5 5 ) , 第 1 1 9 号 , 第 1 2 5 / 1 5 9 頁 .
C a v i t a t i o n  T e s t s  o n  H y d r o f o H  p r 0 丘 l e s  s u i t a b l e  f o r
( 6 t h  R e p o r D ,  E f f e c t  o f  D i f f e r e n c e s  i n  w a t e r  T e m p e r a -
速 研 帳 告 , 第 H 巻  a 9 5 5 ) , 第 1 0 2 号 , 1 1 / 3 3 頁 .
流 線 型 ピ ト ー 管 の 考 察 と そ の 基 礎 的
⑲
沼 知 福 三 郎 , 村 井
研 究 .
⑳
沼 知 福 三 郎 , 村 井
゛ 辻
角 田 賢 治 , 酒 井 洪 , 武 内 平 八 郎 , 千 田 一 郎 : 流 線 型 ピ ト
、 干 」
一 管 に よ る 沼 沢 沼 発 電 所 ポ ソ プ 送 水 量 の 測 定 .
速 研 帳 告 , 第 1 2 巻 ( 1 野 5 ) , 第 1 2 0 号 , 1 6 ν 1 7 9 頁 .
等 , 安 陪 俊 一 , 千 田 一 郎
⑳ 沼 知 福 三 郎 , 千 朗 一 郎
既 存 翼 型 の 増 速 翼 列 の キ 、 ヤ ビ テ ー シ , ソ 性 能 .
速 和 件 R 告 , 第 1 7 巻 a 9 6 1 / 1 9 6 2 ) , 第 1 6 3 号 , 3 7 / 6 0 頁 .
⑳ 沼知福三郎,大場利三郎,千田一郎
級),第2類圧力分布型の翼型3個.
速研報告,第19巻a963/196D,第181号,61/82頁.
F. Nwnachi, R. oba and l. chida:cavitation Tests on Hy小'ofoil pr061es Designed
for Accelerating Flolv cascade/Report 2, Three Hydrofoils of Type 2.
Proceedings of lAHR-symposium on cavitation
and Hydraulic Machinery, sendai, Japan,1962,
edited by F. Numachi, P.143/166.
R.1.H.S.M , V01.15 (1963/1964), NO.142,
21/41.P
沼知福三郎,大場利三郎,千田一郎:爽型のキャビテーシ,ソ性能に及ぼす翼型表面
粗さの影瓣(第1報).
速研蝦告,第20巻a96」/1965),第195号船/102頁.
F.Numachi, R.δba and l.chida : Eltect of surface Rougl〕ness on cavitation
Performance of Hydrofoils/Report l.
Trans. A. S.M.E.. series D, Journ. of Basic
Engn宮., V01.87 (1965), P.'195/503.
R.1.H、 S、 M, V01.16 (1%1/1965), NO.157,
137/158.P
四
⑳
増速適列翼型のキャビテ【シ,ソ性能(第2
⑳ 沼知福三郎,大場利三郎,千田一郎:翼型のキャビテーシ"ソ性能に及ぼす翼型表
面粗さの影排(第2報).
5
⑳
速研報告,第22巻(1966/1967),第222号,265/2艶頁.
F.Numachi, R.6ba and l.chida : Effect of surface Roughness on cavitation
Pa'formance of Hydrofoils/Report 2.
Symposium on cavitation in Fluid Machinery,
Winter Annual Meeting 0壬 A. S. M E., chicago,
November 7-12,1965, P.16/31.
R.1.H. S.M, V01.18 a966/1967), NO.182,
P.27フ/302.
沼知福三郎,千田一郎:翼型のキャビテーシ,ソ性能に及ぼす表面粗さの影僻(弟
3 *め.
速研報告,第23巻(1967/1968),第224号,35/76頁.
増速適列翼型のキャビテーシ.ソ性能(第4*長)尚落差カプラ沼知,千田,佐藤
ソ水車用翼型3個.
速研蛾告,第25巻a969/1釘の,第253号,1-28頁.
6⑳ 沼 知 福 三 郎 , 千 円 ・ 一 郎 , 佐 藤 六 郎
⑳ 沼 知 福 三 郎 , 千 田 一 郎 , 佐 際 六 郎
四 沼 知 福 三 郎 , 千 田 一 郎 , 佐 藤 六 郎
高 落 差 カ プ ラ ソ 水 車 用 厚 翼 型 ,
速 何 R 恨 告 , 第 3 2 巻 ( 1 9 7 3 ) , 第 3 2 2 号 , 1 7 9 - 2 0 8 頁 .
F .  N u m a c h i , 1 .  c h i d a ,  a n d  R .  s a t o  :  c a v i t a t i o n  T e s t s  o n  H y d r o { o i l s  D e s i g n e d  t o r
A c c e l e r a t i n g  F l o w  c a s c a d e / R e p m ' t  5 .  T h i c k  p T o f Ⅱ e s  D e s i g n e d  f o r  H i g h  H e a d
K a p ] a n  T Ⅲ ' b i n e
適 列 翼 型 の 圧 力 分 布 く 第 ν 服 ) 減 速 翼 列 の 場 合 .
速 W H 製 告 , 第 2 S 巻  a 9 7 D , 第 2 8 7 号 , 1 6 3 - 1 9 7 頁 .
適 列 翼 型 の 圧 力 分 布 ( 第 2 幸 櫛 増 速 翼 列 の 場 合 ,
速 研 判 1 告 , 第 3 0 巻  a 9 7 2 ) , 第 3 0 1 号 , 1 3 1 - 1 6 1 頁 .
増 速 適 列 翼 型 の キ ャ ビ テ ー シ , ソ 性 能 ( 第 5 ゛ 田
田
沼 知 福 三 郎 ,
型 の 存 在 .
R . 1 .  H .  S .  M ,  V 0 1 . 2 8  a 9 7 3 ) .  P P 2 2 3 - 2 5 3 .
千 田 一 郎 , 佐 藤 六 郎 : 適 列 堤 型 の 圧 力 分 布 ( 第 2 報 柿 遺 ) 全 面 屑 流 現
速 研 報 告 , 第 3 2 巻  a 9 7 3 ) , 第 3 2 3 号 , 2 0 9 / 2 2 9 頁 .
F . N 山 n a c h i , 1 . c h i d a  a n d  R . s l t 6 :  S 山 ' f a c e  p r e s s u r e  D i s t r i b u t i o n  o n  H y d r o f o i l
P r 0 6 1 e s  i n  c a s c a d e , ( s u p p l e n l e n t  t o  R e p o T t  2 )
T h ι  S ι C 0 π d  1 π 1 ι 1 ' π α h ' 0 π α 1  / 、 S I W 五  S ) , " 2 P o s i N P I
F l u i d  M a c h i n e r y  a n d  F l u i d i c s ,  T o k y o .  s e p t
1 9 7 2 ,  P . 5 1 / 6 0 .
沼 知 福 三 郎 , 千 田 一 郎 , 木 郷 三 夫 : 平 板 の 子 U こ お け る キ 十 ビ テ ー シ , ソ が 発 す る 超
音 波 ( 第 2 縦 ) , 主 と し て 板 の 厚 み の 影 郡
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